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MUSIC Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
December 11, 1990 
Tuesday, 6:30 P.M. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Sonatine en Trio pour Flute, Cello, et Harpe 
Madere 
Mouvement de Menuet 
Jeane Carere -flute 
Quartet inc minor, Op. 18, No. 4 
Allegro ma non tanto 
Poppea Dorsam - cello 
Claudia V alsi - harp 
coach - Lucile Lawrence 
Joan Wasser - violin Xiaodan Liu - violin 
Kjersten Oquist - viola Jennifer Brunton - cello 
coach - Steve Ansell 
Hom Trio in Es dur, Op. 40 
Andante 
Quartet, Op. 50, No. 6 
Allegro 
Adagio 
Maciej Kaczmarek - violin James Mosher - horn 
Julian W achner - piano 
coach - Joel Sheveloff 
- Intermission -
Maurice Ravel 
arr . by Carlos Salzedo 
Ludwig van Beethoven 
Johannes Brahms 
Joseph Haydn 
Stephanie Hicks - violin Jorunn Anderson - violin 
Nick Blanchard - viola Daniel Ariaratnam - cello 
coach - Michael Zaretsky 
Violin Duo, No. 9, Op. 70, Cah. ill 
Allegro 
Wolfgan Amadeus Mozart 
Joan Wasser - violin Tiffany Slone - violin 
coach - Matthew Ruggiero 
Trio in B-flat major, Op. 11 Ludwig van Beethoven 
Adagio 
Allegretto 
Song Tu - clarinet Gordon Cleland - cello 
Heng Li - piano 
coach - Maria Clodes Jaguaribe 
